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7BANQUEO CONCERTADO 
i i L E T i N Ü i r m i i 
D B l i A P R O Y D E L E O N 
HfflllnlSttacWn Intervención de Fondos 
de la Diputación Provincial.—Teléfono 1700 
hnp. de la Diputación Provincial-Tel. 1916 
S á b a d o 6 de A í r o s t o 
No se publica los domingos ni días fesflvoi. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con eü 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
Mioisíerio de InloimIAn ? Tnrisio 
JUNTA CENTRAL DE ADQUISICIONES 
Y OBRAS 
S U B A S T A 
Sa convoca subasta para la adqui-
sición de diecisiete grupos electróge-
nos con destino a Paradores, Alber-
gues y otros Establecimientos de la 
Dirección General de Turismo, por 
un importe total de 2.789.000,00 pese, 
tas. 
En la Secretaría de esta Junta y 
Delegación de Información y Turis-
mo en esta capital (Sanjurjo, 3, 1.°) 
podrán examinarse los pliegos de 
condiciones técnicas y legales, así 
Como los modelos de proposición. 
Los industriales a quienes interese 
pueden presentar ofertas ajustadas 
al modelo oficial, en sobre cerrado 
y lacrado, acompañado de otro en 
el que se contenga la documentación 
exigida por el pliego de condiciones, 
con indicación exterior de tal conté' 
nido, o la de que tales documentos 
obran ya en la Junta por razón de 
anteriores concursos. 
Las proposiciones y documenta-
ción se presentarán en el Registro 
General de este Ministerio antes de 
13 horas del día en que se cum-
plan veinte hábiles a partir del día 
S1guiente de la publicación del últi-
"io anuncio en el Boletín Oficial del 
Astado o de las provincias en que se 
encuentran los Establecimientos 
Para las que se destinan los grupos 
iectr6genos dirigidas a l Ilustrísimo 
d ^ ? PreSÍdente de la Junta Central 
Adquisiciones y Obras de este 
Ministerio. 
Su^dos los gastos que origine esta 
catario3 de CUenta áel adjudi" 
3l^adrd' 14 de J"lio de 1955. 
Núm. 886.—123,75 ptas. 
MmimstratíÉ preilmlal 
lisia, DiputacíÉ ProTincíal 
S U B A S T A 
Esta Excma. Diputación Provin-
cial ce lebrará subasta para la ejecu-
ción de las obras de cons t rucc ión 
de un edificio destinado a Escuela 
y vivienda para el Maestro, en el 
pueblo de Golle. 
E l presupuesto de contrata ascien-
de a la cantidad de doscientas cinco 
mil setecientas setenta y nueve pese-
tas y noventa y dos céntimos. 
L a fianza provisional es de cuatro 
mil ciento quince pesetas con sesen-
ta céntimos, que podrá constituirse 
en la Caja General de Depósitos o 
en la de la Excma. Diputación, sien-
do el 4 por 100 la fianza definitiva 
y rigiendo en esta materia lo dis-
puesto en el artículo 75 y concor-
dantes del Reglamento de 9 de Ene-
ro de 1953. 
E l plazo de ejecución de las obras 
será de diociocho meses. 
Los poderes serán bastanteados 
por el Oficial Mayor Letrado de la 
Corporación, a costa del licitador. 
L a documentación se presentará 
en el Negociado de Intereses Gene-
rales y Económicos de la Corpora-
ción durante el plazo de veinte.días 
hábiles, contados a partir del si-
guiente al en que se^publique el 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, de diez a trece horas, 
reintegrada la proposición económi-
ca con 4,75 pesetas y sello provincial 
de una peseta. 
L a apertura de proposiciones ten-
drá lugar en el Salón de Sesiones 
del Palacio Provincial, a las doce 
horas del día siguiente hábil al de 
Suedar cerrado el plazo de admis ión e pliegos, en acto presidido por el 
de la Corporación o Diputado en 
quien delegue y Secretario de la 
Corporación que dará fe. 
j L a documentación, de manifiesto 
en el Negociado de Interes Genera-
les y Económicos . 
Modelo de proposición 
D. , mayor de edad, vecino de 
. . , , , que habita en . . . . . provisto de 
carnet de identidad núm ex-
pedido e n . . . . con fecha de . . . . de 
. . . , de . . . . , obrando en su propio 
derecho (ó con poder bastante de 
D en cuya representación com-
parece), teniendo capacidad legal 
para contratar y no estando com -
prendido en ninguno de los casos 
de incapacidad que señala el artícu-
lo 4.° del Reglamento de 9 de Enero 
de 1953, enterado del anuncio in -
serto en . . . . núm, . . , del día . . . . 
de . . . . de , asi como de los 
pliegos de condiciones facultativas 
y económico-administrativas que se 
exigen para tomar parte en la su-
basta de las obras de . . . y confor-
me en todo con los mismos, se com-
promete a la realización de tales 
obras con estricta sujeción a los 
mencionados documentos, por la 
cantidad de . . . . (aquí la proposi-
ción por el precio tipo o con la baja 
que se haga, advirtiéndose que será 
desechada la que no exprese escrita 
en letra la cantidad de pesetas y cén-
timos). 
Igualmente se compromete a que 
las remuneraciones mínimas que 
habrán de percibir los obreros de 
cada oficio y categoría empleados 
en las obras por jornada legal de 
trabajo y por horas extraordinarias 
no sean inferiores a los fijados por 
los Organismos competentes. 
(Fecha y firma del proponente) 
León, 1 de Agosto de 1955.—El 
Presidente, Ramón Cañas. 
3176 Núm. 896.—253.00 ptas. 
Diputación Provincial de León 
C O N C U R S O 
Esta Excma. Diputación Provincial celebrará con-
curso para el suministro de los efectos que a continua-
ción se expresan, con destino a la Ciudad Residencial 
Infantil San Cayetano: 
P A R T I D A Poetas 
1.—Tela para sábanas: 
Dos mil ochocientos cincuenta metros, de 
1,40 ctms. de ancho, por el precio tipo de.. 69.825 
Tela para almohadas: 
Seiscientos setenta meíros, de 0,80 ctms. de 
ancho, por el precio tipo de 10.200 
Tela para coi tinas: 
Trescientos metros, de 1,50 ctms. de ancho, 
por el precio tipo de 9.400 
Jela para colchón: 
Mil setenta y cinco metros de cutí, de 
1,20 ctms., por el precio tipo de 22.600 
Trescientos metros de cutí, de 0,80 ctms., 
por'el precio tipo de 4.140 
Importe de la primera partida.. , , 116.165 
Mil cuarenta toallas para niños y niñas, 
por el precio tipo de , 10.900 
Importe de la segunda partida. . . . 10.900 
3.—Colchas: 
Treinta y siete colchas sobre-cameras, por 
el precio tipo de 4.150 
Mil doscientos cuarenta metros de tela col-
chas Vascas, de 1,60 ctms. de ancho, por 
el precio tipo de , 59.700 
Doscientos metros de colcha «Mexicana», 
de 1,60 ctms,, por el precio tipo d e . . . . . . . . 8.400 
Cien metros de Piqué blanco, de 0,80 cen-
tímetros de ancho, por el precio tipo de . . . 2.400 
Cuarenta metros de colcha «Mexicana», en 
azul, de 1,60 ctms. de ancho, por el precio 
tipo de. 1.500 
Importe d é l a tercera partida... , 76.150 
4.—Mantas blancas: 
Quinientas setenta y dos mantas blancas 
de cama del n.0 7, por el precio tipo de . . . . 151.000 
Doscientas mantas gris claro, tipo grandes, 
por el precio tipo de 28.000 
Ciento cuarenta mantas para cunas, por el 
precio tipo de 13 000 
Treinta mantas del o.0 5 o aproximado, 
para camas y cunas, por el precio tipo de . 3.600 
Importe de la cuaita partida 197.600 
Mesetas 
5.—Plástico para colchones: 
Cuatro mil doscientos veinte kilos de plás-
tico para colchones, por el precio tipo de.. 159.400 
Importe de la quinta partida 159.400 
E n las proposiciones se especificarán claramente la 
partida o partidas que comprendan, no admitiéndose 
ninguna que exceda del precio tipo asignado a cada 
una de las mismas. 
L a fianza provisional es el 2 por 100 del precio tipo 
de cada una de las partidas, que podrá constituirse en 
la Caja General de Depósitos o sus Sucursales o en la 
de la Excma. Diputación, siendo el 4 por 100 la fianza 
definitiva y rigiendo en esta materia lo dispuesto en el 
articulo 75 y concordantes del Reglamento de 9 de 
Enero de 1953. 
E l plazo de entrega de los efectos es el de un mes, 
cootado a partir del día siguiente a la firma del con-
trato. « 
Los poderes serán bastanteados por el Oficial Ma-
yor Letrado de la Corporación a costa del licitador. 
L a documentación se presentará en el Negociado 
de Intereses Generales v Econóniicos ,de la Corporación 
durante el plazo de D I E Z DIAS H A B I L E S , contados 
a partir del siguiente al en que se publique el anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado, de diez a trece horas, 
reintegrada con póliza de 4,75 pesetas la proposición y 
sello provincial de una peseta. 
L a apertura de proposiciones tendrá lugar en el 
Salón de Sesiones del Palacio Provincial, a las doce hon-
ras del día siguiente hábil al de quedar cerrado el pla-
zo de admis ión de pliegos, en acto presidido por el de 
la Corporación o Diputado en quien delegue y Secreta-
rio de la Corporación, que dará fe. 
L a documentación, de manifiesto en el Negociado 
de Intereses Generales y Económicos . 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
D. mayor de edad, vecino de que 
habita en provisto de carnet de identidad nú-
mero expedido en , con fecha 
de de . . . . de . . . . . . , obrando en su propio 
derecho (o con poder bastante de D en 
cuya representación comparece), teniendo capacidad 
legal para contratar y no estando comprendido en nin-
guno de los casos de incapacidad que señala el artícu' 
lo 4.° del Reglamento de 9 de Enero de 1953, enterado 
del anuncio inserto en número del 
día de de , así como del pliego 
de condiciones relativo al concurso de adquisición de 
efectos para la Ciudad Residencial Infantil San Cayeta-
no y conforme en todo con las condiciones señaladas, 
se compromete al suministro de (aquí las 
partidas de efectos cuyo suministro se pretenda reai1' 
zar) con estricta sujeción al mencionado pliego y a 
Memoria, muestras y demás documentación que acom-
paño, por la cantidad de (aquí la P1"0?.0,"' 
c ión por el precio tipo por el que figura cada P a r / 
o con la baja que se haga, advirtiéndose que se 
desechada la que no exprese escrita en letra la ca 
dad de pesetas y céntimos) .—Fecha y firma del p 
ponente. D 
León, 1 de Agosto de 1955.—El Presidente, lia"10 
Cañas. „„ .oC 3175 Núm. 895.-470.25 p**. 
. Ltnra de la Delegación Especial jefatura ^ Le6n 
VEDA D E SALMONIDOS 
p-n virtud de lo dispuesto por el 
n Sr Director General de Mon 
Caza y Pesca Fluvial, se hace 
íe'Shlico para general conocimiento 
PnP con techa 15 del corriente mes 
3P Agosto comienza el período de 
Spda de la trucha en todos los ríos 
de esta Delegación Especial integra-
Ha oor las provincias de León, Za 
Siora. Salamanca y Palencia. 
Lo que se advierte a todos los pes-
cadores y público en general, recor-
dándose al propio tiempo que la 
oesca de las demás especies de peces 
se subordina también a esta veda en 
las zonas trucheras y que las infrac-
ciones a esta disposición serán san-
cionadas con el máximo rigor. 
Se ruega a todos los Agentes de la 
Autoridad que vigilen con especial 
cuidado la observancia de esta veda 
y procedan a denunciar inmediata 
mente a cuantos sorprendan infrin-
giéndola. 
León, 1 de Agosto de 1955.—El In 
geniero Jefe de la Delegación Espe-
cial/José Derqui. 3195 
OeleMAn d e J H s t r l a de León 
SERVICIO DE PESAS Y MEDIDAS 
La comprobación periódica de las 
pesas, medidas y aparatos de pesas, 
se efectuará en los siguientes Ayun-
tamientos en los días y horas que a 
continuación se expresan: 
Sahagún, 16 de Agosto, a las 10. 
Escobar de Campos, 18 de ídem, a 
las 10. 
Grajal de Campos, 18 de ídem, a 
las 11. 
Galleguillos de Campos, 19 de ídem, 
a las 10. 
Joara, 19 de ídem, a las 15. 
Villamol, 20 de ídem, a 10. 
Cea, 20 de ídem, a las 15. 
Villazanzo (en Mozos), 22 de ídem, 
a las 10. 
f e l i c e s del Río, 22 de ídem, a 
Villaselán, 23 de ídem, a las 10. 
Villamontáu de Don Sancho, 23 
ae ídem, a las 12. 
a las H erde de Arcayos' 23 de ídem' 
Almanza, 23 de ídem, a las 16. 
i d e ^ a ifs'ie!611 Almanza>' 23 de 
Cebanico, 24 de ídem, a las 10. 
a las is83 de Almanza' 24 de ídem' 
^ d ? \ * María del Monte de Cea, 
laM2Zada del Cot0' 25 de ídem'a 
^ t T l a s ^ J Real GamÍna' 26 
^ [ d a i i z a del pin0í 26 de ideni> a 
Vallecillo, 26 de ídem, a las 13. 
Joanlla de las Matas, 26 de ídem, 
a las 15. 
t E l Burgo Raneros, 27 de ídem, a 
las 10. 
Castrotierra, 27 de ídem, a las 13. 
Santa Cristina de Valmadrigal, 29 
de ídem, a las 10. 
Villamoratiel de las Matas, 29 de 
ídem, a las 15. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores Alcaldes y 
que a su vez lo hagan saber a los in-
teresados. 
León, 4 de Agosto de 1955 . -El In-
geniero Jefe interino (ilegible). 3180 
Delegación Admlnislrativa de Ednca-
c (¡n Nacional de León 
E l Boletín Oficial del Estado del 
día 21 de Julio de 1955, publica una 
Orden del Ministerio de Educación 
Nacional de 1.° de Junio de 1955, 
por la que se cambia la denomina-
ción de las Delegaciones Adminis-
trativas de Enseñanza Primaria, y 
que copiada dice asi: 
«l imo. Sr.: De acuerdo con lo dis-
puesto en la Ley de 14 de Abril del 
corriente año, modificativa de la Ley 
Orgánica del Departamento de 10 de 
Abril de 1942, 
Este Ministerio ha dispuesto que 
las actuales Delegaciones Adminis-
trativas de Enseñanza Primaria os-
tenten en lo sucesiva la denomina-
ción áe «Delegaciones Administrativas 
de Educación Nacional». 
Lo digo a V. I. para su conoci-
miento y demás efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 1.° de Junio de 1955. 
RU1Z-GIMENEZ 
limo. Sr, Subsecretario del Departa-
mento.» 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de todos los Orga-
nismos Oficiales, Entidades, Magis-
terio Nacional y particulares, a fin 
de que a partir de esta fecha sepan 
que toda la correspondencia que 
venían dirigiendo a las Delegaciones 
Administrativas de Enseñanza Pri-
maria, debe ser dirigida a las Dele-
gaciones Adminisirativas de Educa-
ción Nacional, y por lo que a esta 
provincia se refiere, se hace saber 
también, que sus Oficinas se encuen-
tran instaladas en esta Ciudad, calle 
de Villa de Benavente, núm. 10-1.°. 
León, 28 de Julio de 1955 - E l De-
legado, Cándido Alvarez. . 3123 
idilaistrulilg de iosflcla 
Juzgado de Primera Instancia núm. 1 
de León 
Don Félix Barros Novoa, Magistra-
do, Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue pieza de responsabilidad ci-
vil, dimanante del sumario número 
606 de ir50 sobre estupro contra Do-
mingo García Diez, vecino de Seca-
rejo, en la cual se ha acordado a fin 
de llevar a efecto la sentencia dicta-
da, sacar a pública subasta por se-
gunda vez, término de veinte días, y 
con la rebaja del 25 por 100 en que 
pericialmente fueron valorados ios 
siguientes bienes embargados a di-
cho penado. 
1. Una casa enclavada en el cas-
co de Benavides, que linda: por el 
frente, con la calle del Lavadero u 
Obispo Senso; derecha entrando, 
con solar, que, como aquélla, figura 
también a nombré de D. Manuel 
García Fernández; espalda, casa de 
don Ensebio García. Tasada en siete 
mil pesetas. 
2. Un solar en la misma calle, 
con la cual linda por el frente, dere-
cha, calle de Las Eras; espalda, con 
Calle de Los Prados Secos, e izquier-
da, con casa de D. Manuel García 
Fernández. Tasada en siete mil pe-
setas. 
Para el acto del remate se señala 
el día quince de Septiembre próximo 
a las doce horas, previniendo a los 
licitadores: Que no ha sido suplida 
la falta de titulación; que para tomar 
parte en la subasta deberán consig-
nar en la mesa del Juzgado o esta-
blecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual al 10 por 100 de la 
tasación, y que no se admitirán pos-
turas que no cubran por lo me ios 
las dos terceras partes del avalúo 
una vez deducido el 25 por 100 men-
cionado, y que los autos se encuen-
tran de manifiesto en Secretaría de 
este Juzgado donde pueden ser exa-
minados. 
Dado en León, a veinte de Julio 
de mil novecientos cincuenta y cin-
co.—Félix Barros. — E l Secretario, 
Valentín Fernández. 
3173 Núm. 889.-151,25 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia núm. 2 
de León 
Don Emilio Villa Pastur, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia nú-
mero dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo, tramitados en este 
Juzgado a instaccia de don Juan An-
tonio Rubio Polanco, vecino de 
León, contra don Licinio González 
González, vecino de Cembranos y 
actualmente en ejecución de senten-
cia, en los que por providencia de 
esta fecha se ha acordado sacar a 
pública subasta por primera vez y 
término de veinte días el siguiente 
inmueble embargado al ejecutado, 
que se describe así: 
«Un solar en el pueblo de Cem-
branos, calle Las Praderas, de doce 
metros de fachada a dicha calle, por 
el fondo mide dieciocho metros y 
de profundidad, o sea los laterales 
de frente hasta el fondo treinta me-
tros, y linda: al frente, la propia ca-
lle de Las Praderas; a la derecha, 
Delmira González; izquierda, Balta-
sara González, y fondo, casa de 
Julián Morales». Valorada ep dos 
mil quinientas pesetas. 
Para la celebración de la subasta 
que tendrá lugar en la Sala Audien-
cia de este Juzgado se ha señalado 
el día doce de Septiembre próximo 
a las once de la mañana, saliendo a 
licitación referido inmueble por el 
precio de sa valoración, previniendo 
a los.licitadores que para tomar par-
te en la misma habrán de consignar 
previamente en la mesa del Juzgado 
el 10 por 100 de dicho tip®, no ad-
mitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de su avalúo, 
sin cuyos requisitos no serán admi-
tidos; que los títulos de propiedad 
han sido suplidos por la certifica-
ción de cargas, sin que el rematante 
pueda exigir otros, que las cargas o 
gravámenes anteriores o preferentes 
si las hubiera quedarán subsistentes, 
entendiéndose que el adquirente las 
acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de las mismas, sin des-
tinarse a su extinción el precio del 
remate, y que la subasta podrá ha-
cerse a calidad de ceder a tercero. 
Dado en León a veintidós de Julio 
de mil novecientos cincuenta y cin-
co.—Emilio Vi l la .—El Secre tar io , 
Francisco Martínez, 
3160 Núm. 892—162,25 ptas. 
Don Emilio Villa Pastur, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia nú-
mero dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo tramitados en este 
Juzgado a instancia de la Caja Rural 
Central de Préstamos y Ahorros de 
León, contra D. Ricardo Feo Robles 
y D.* Germana de la Fuente y del 
Barrero, vecinos de León, y actual-
mente en ejecución de sentencia, por 
providencia de esta fecha he acorda-
do sacar a pública subasta por pri-
mera vez y término de veinte días 
los siguientes bienes embargados a 
dichos ejecutados, que se describen 
así: 
1, ° L a sexta parte indivisa de una 
finca rústica en término de León, al 
Ejido Quintín, de superficie 4.000me-
tros cuadrados toda ella aproxima-
damente, llamada la Huerta Vieja; 
linda: al Norte, con presa; Sur, here-
deros dé Ricardo López; Este, Rafael 
Martínez, y Oeste, camino real o 
carretera. Valorada en 10,000 pese-
tas. 
2. ° Cuatro vacas lecheras, raza 
holandesa, llamadas una Serrana, 
de nueve años, otra Capitana, de sie-
te, otra Mora, de seis y otra Hermo-
sa, de seis tasadas en 4.000 pesetas 
cada una. 
Los referidos bienes salen á subas-
ta por el precio de su tasación y por 
separado los semovientes, la que ten-
drá lugar en la sala audiencia de 
este Juzgado el día doce de Septiem-
bre próximo, a las once y. media de 
la mañana, previniendo a los licita-
dores que para tomar parte en la 
misma habrán de consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado el 
10 por 100 de su valoración, no ad-
mitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes de referido 
tipo, sin cuyos requisitos no serán 
admitidos; que los títulos de propie-
dad del inmueble han sido suplidos 
por la certificación de cargas, sin 
que el rematante pueda exigir otros; 
que las cargas o gravámenes anterio 
res o preferentes, si las hubiera, que-
darán subsistentes, entendiéndose 
que el adquirente las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de 
las mismas, sin destinarse a su extin-
ción el precio del remate, y los se-
movientes se encuentran en poder 
de los propios ejecutados, domici-
liados en esta ciudad, calle de la 
Serna, número 49, pudiéndose hacer 
la subasta a calidad de ceder a 
tercero. 
Dado en León, a veintidós de Julio 
de mil novecientos cincuenta y cin-
co.—El Juez, Emilio Villa.—Él Se-
cretario, Francisco Martínez. 
3161 Núm. 891.-192,50 ptas. 
Don Emilio Villa Pastur, Magistra-
do-Juez de 1.a Instancia número 
Dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
penden autos de juicio ejecutivo 
—hoy en ejecución se sentencia—, 
a instancia de Comercial Industrial 
Pallarés, S, A., de León, contra don 
José Seco Carro, vecino de Astorga, 
sobre reclamación de cantidad, en 
los que por providencia de esta fe-
cha se ha acordado sacar a pública 
subasta por primera vez, térmido de 
diez días y precio de su tasación, los 
siguientes bienes, embargados a di-
cho ejecutado, que se describen así: 
1. ° — U n a caja registradora marca 
«National», núm, 1207862, modelo 
553 E 6 F , para una capacidad de 
999,95 pesetas, eléctrica, con motor 
acoplado, valorada en 8.500 pesetas. 
2. °.—Veinte pares de botas caba-
llero, de diversos números y piso de 
goma, de color y negro, en 1.600 pe-
setas. 
3. ° Quince pares de botas para 
caballero, de diversos números , de 
color y negro y piso de goma, en 
1.200 pesetas. 
4. °.—Treinta pares brodequín en 
boscal de color, de las series entre 
27 y 37, en 2.100 pesetas. 
5. °.—^Doscientos setenta pares de 
zapatos y sandalias de n iño , en di-
versos número, piso de goma, en 
2.000 pesetas. 
6. °. —Quinientos pares de alparga-
tas piso goma, en 2.500 pesetas. 
7. °.—Ochenta y cuatro pares de 
zapatos de dórgola, de señora, en 
blanco, color y negro, en 4.200 pese. 
8. °. —Doscientos pares de alparga 
tas, color y blancas, con suela di 
goma, en 1.000 pesetas. 
9. a . -Ocho piezas de persianas 
verdes y marrón, con unos doscien 
tos metros cuadrados, en 3.000 ne 
setas. y 
Para la celebración de la subasta 
que tendrá lugar en la sala audien-
cia de este Juzgado, se ha señalado 
el día diecinueve de Agosto próximo 
a las once de la mañana, previnien 
do a los licitadores que referidos 
bienes salen a subasta por el precio 
de su valoración, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de dicho tipo y todo 
postor habrá de consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado el 10 
por 100 de su avalúo, sin cuyo re-
quisito no serán admitidos; que los 
bienes se hallan en poder del propio 
ejecutado, domiciliadlo en Astorga, 
Plaza de Porfirio López, número 4' 
pudiéndose hacer la subasta a cali-
dad de ceder a tercero. 
Dado en Le'ón a veintisiete de Ju-
lio de mil novecientos cincuenta y 
cinco.—Emilio Vi l la .—El Secretario, 
Francisco Martínez. 
3183 Núm. 894.-203.50 ptas. 
Requisitoria 
Mora López, Alfonso Francisco, 
natural de Murcia, nacido el 8 de 
Agosto de 1920, hijo de Antonio y 
Flora, casado y empleado, compare-
cerá en término de diez días ante el 
Juzgado de Instrucción núm. 2 de 
León para prestar indagatoria en el 
sumario que se le sigue por estafa, 
bajo el número 95 de 1955 y consti-
tuirse en prisión. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
la Policía Judicial procedan a la 
busca y captura de dicho procesado 
poniéndolo, caso de ser habido, a 
disposición de este Juzgado en la 
Prisión Provincial de esta Ciudad. 
León, 27 de Julio de 1955.-E1 Ma-
gistrado-Juez, Emilio Vil la.—El Se-
cretario, Francisco Martínez. 
3084 
ANUNCIO" PARTICULAR 
Cala de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado 1* IibAr^ 
número 74.183 de la Caja de Ano 
rros y Monte de Piedad de Leo^ 
se hace público que si antes de q" 
ce días, a contar de la fecha deesi 
anuncio, no se presentara recw . 
c ión alguna, se expedirá dupi^ ^ 
de la misma, quedando anuiau 
primera. nt, nifi* 
3172 Núm. 890 . -30251^ 
Imprenta de ia Diputación Provin 
